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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merencanakan strategi sistem dan 
teknologi informasi pada PT. Metropolitan KencanaTbk.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode pengumpulan data  
dengan melakukan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan kuesioner. Selain itu 
dilakukan metode analisis dan perencanaan Berdasarkan analisis atas sistem yang sedang 
berjalan, PT. Metropolitan Kencana Tbk mengalami kesulitan akibat tidak adanya 
keterintegrasian sistem, sehingga sistem yang telah ada belum dapat mendukung kegiatan 
operasional secara maksimal.  
Hasil yang akan dicapai adalah perencanaan sistem dan teknologi informasi dalam 
bentuk portfolio aplikasi yang dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam 
memanfaatkan bidang IT nya dan dapat dijadikan referensi bagi pengembangan 
perusahan.  
Kesimpulannya adalah dengan adanya perencanaan sistem dan teknologi informasi 
ini, PT.Metropolitan Kencana Tbk. dapat mendukung keunggulan kompetitif perusahaan, 
mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, mendukung kegiatan bisnis perusahaan. 
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